

































































































































































































する 25 歳未満の成年の生徒ないし学生（別計人口③） 



































・A の本宅人口（A の個人宅を申告した軍人・寄宿生を含む） 
・A の個人宅を申告したが，住所が特定できず，本宅に統合できない人々 
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5-year	 survey	results	are	adjusted	 to	 the	population	on	 Jan.	1st	 in	 the	
median	year.	The	annual	publication	of	the	legal	population	can	eliminate	
the	need	to	conduct	complementary	surveys,	which	were	indispensable	for	
the	 old	 census.	 This	 is	 a	 big	 advantage	 of	 the	 new	 census.	 In	 the	
administrative	use	of	the	figures	for	the	legal	population,	however,	there	
are	cases	in	which	special	populations	are	added	to	the	legal	population,	so	
the	new	census	still	has	to	address	each	commune’s	particular	conditions,	
as	was	the	case	with	the	old	census.
